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Региональные налоги играют важную роль в функционировании 
государства. Формируя бюджет, они способствуют социально- экономическому 
развитию региона, что в конечном итоге положительно влияет на всю экономику 
страны. Региональная налоговая система является важным элементом 
государственной налоговой модели. Они структурно связаны между собой, но 
региональное налогообложение привязано к потребностям своего региона  и его 
социально-экономическому потенциалу. 
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Модель налогообложения в РФ имеет определенное строение и сочетает в 
себе три уровня: 
− Федеральный  
− Региональный 
− Местный 
За каждым уровнем закреплен определенный перечень налоговых 
отчислений. К региональным налогам относят налоги в Российской Федерации, 
устанавливаемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ и вводимые в 
действие законами субъектов РФ; обязательны к уплате на территории 
соответствующих субъектов РФ. Уровневая структура налогообложения в РФ 























Рис.1. Уровневая структура налогообложения в РФ [1] 
 
Для ограничения налоговой нагрузки и нормального функционирования 
налогообложения на территории всей страны, в Налоговом кодексе РФ 
отображен закрытый перечень налогов, которые могут ввести регионы на своей 
территории. Но из-за незначительных доходов  в бюджет от региональных 
налогов, местные власти заинтересованы в увеличении налоговой базы по 
федеральным налогам, что выявляет одну из ключевых проблем современного 
налогообложения, а именно централизацию бюджетных средств и неразбериху 
во властных полномочиях между разными уровнями власти.   
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 Изучая налогообложение Самарской области за период 2017-2018 годов, 
можно отметить следующее: во-первых, поступления по ряду налогов в 
консолидированный бюджет РФ имеют тенденцию к увеличению. 
Таблица 1  
Структура налоговых поступлений по уровням бюджета РФ за 2018 год [2] 
 
Так, например, поступления по налогу на имущество физических лиц     
возросли на 73,3% по сравнению с 2017 годом, поступления от налога на добычу 
полезных ископаемых увеличились на 44% и в 2018 году составили  95 млрд. 
рублей, от имущества организаций поступления увеличились на 28,3%, от НДФЛ 
возросли на 11,2%. Уменьшение поступлений отмечается  по акцизам на 4,3%, 
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а в % 
НДФЛ 33 36,7 111,
2 










Акцизы 43,8 41,9 95,7 14,8 13,6 91,9 29 28,3 97,6 
























2,99 2,8 93,6 X X X 2,99 2,8 93,6 
Транспортны
й налог 
1,166 1,133 97,2 X X X 1,166 1,133 97,2 
НДПИ 66 95,035 144 65.97 95 144 0,029 0, 035 120,
7 













Во-вторых, если говорить об итоговой сумме наполняемости бюджета РФ, 
она также отмечается ростом в 59,1 млрд. рублей и составила 328,6 млрд. рублей. 
Также нужно отметить, что Самарская область входит в топ 10 регионов по 
наполняемости федерального консолидированного бюджета и занимает там 8 
место. 
Таблица 2  
Рейтинг регионов по отчислениям в консолидированный бюджет РФ в 2018 
году, в млрд. руб.[2] 
№ Регион  Поступления налогов и сборов и иных обязательных платежей 




2 г. Москва 1266 
3 Ямало-Ненецкий АО 944 




6 Московская область 325 
7 Красноярский край 268 







   
Но существуют регионы, где социально-экономические условия далеки от 
идеальных, и существует дефицит бюджета. Тогда регион получает финансовую 
помощь из федерального бюджета на безвозмездной основе. В 2018 году дотации 
регионам для сбалансированности бюджетов увеличились на 5% и составили 645 
млрд. рублей. Данный вид государственной поддержки субъектам РФ имеет 
тенденцию к увеличению уже на протяжении 6 лет. В текущем году 





Рис.2. Дотации регионам из федерального бюджета в 2018 году [2] 
 
Как видно из рисунка, в текущем году получателем дотаций станет 
Республика Дагестан, из федерального бюджета она получит 59 млрд. рублей.  
Второе место занимает Республика Саха (Якутия) с 43,9 млрд. рублей. Тройку 
лидеров замыкает Камчатский край с 39,3 млрд. рублей. Эти регионы относятся 
к высокодотационным, так как они зависят от федеральных трансфертов, 
составляющих около 40% от дохода регионального бюджета. Объем дотации 
зависит от бюджетной обеспеченности региона и удорожающих коэффициентов 
(стандартный набор бюджетных услуг в разных точках страны стоит по-
разному).     
Что касается Самарской области, то она  является регионом-донором, так же 
как Московская, Ленинградская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская 
области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и 
Ненецкий  АО, а также города Москва и Санкт-Петербург. А это означает, что 
она не получает дотации на выравнивание бюджета. В этой ситуации можно 
найти как положительные, так и отрицательные стороны. Отрицательная сторона 
заключается в том, что область лишилась дополнительного притока денежных 
средств, который мог бы способствовать ее социально-экономическому 
развитию. А положительная сторона состоит в том, что, лишившись 
федеральных средств, регион становится более свободным в принятии 
самостоятельных решений. В целом бездотационные субъекты используют 




 Так, из исследования международной компании PwC, проводимого в 2017 
году, об  эффективности  региональной налоговой политики, в котором 
Самарская область заняла 16 место, можно сделать вывод о том, что 
дотационные регионы не имеют стимулов для работы со своими 
налогоплательщиками и предпочитают использование дотаций вместо поиска 
стабильности и экономического роста в регионе. 
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Инновационные издержки включают текущие и капитальные затраты, 
затрачиваемы на внедрение инноваций. Текущие затраты на инновации состоят 
из затрат на рабочую силу и других текущих расходов. 
Расходы на оплату труда включают ежегодные платежи на заработную 
плату и все другие платежи. Например, к ним относятся различные бонусные 
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